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Desafiando o bom senso 
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Glória ao homem nas alturas 
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Parafernália no Pico do Jabre 
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A carroça sem pressa 
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A bicicleta e as crianças 
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